






















































































































































ベ チ テ ー ブ ル
〃 菜物 2
Vermiceli
バ ー ミ シ ラ
〃 ソーメン 4
Green

















チ ャ ゥ ダ ー
〃 魚汁 7
German
ヂ ャ ー マ ン
Oyster








チ ャ ウ ダ ー
〃 貝汁 3
Oyster
ヲ ィ ス タ ー
〃 かき 3
Squash





























ボ イ ル ド
Salmon
サ ル モ ン
鮭 9
Fried
フ ラ イ ド
Mulet





















ク ロ ツ ケ ツ ト
12
Pickled
ピ ツ ク ル ド
Salmon
サ ル モ ン
13
Turbot
タ ー ボ ツ ト
鰈 14
Broiled
ブ ロ イ ル ド
Mackerel
マ カ ー レ ル
燒鹽 15
Broiled
ブ ロ イ ル ド
Salmon
サ ル モ ン
燒鮭 10
Broiled
ブ ロ イ ル ド
Mulet


















サ ル モ ン
Pudding












サ ル モ ン
鹽鮭 15
Boiled
ボ イ ル ド
Mackerel
マ カ レ ニ
 16
OYSTER





ヲ イ ス タ ー
生蠣 16
Stewed
ス テ ー ド
〃 蠣 16
Oyster
ヲ イ ス タ ー
Fritter
フ リ ツ タ ー
18
Oyster
ヲ イ ス タ ー
Omelet
オ ム レ ツ ト
19
Scaloped
ス カ ロ プ ド
Oyster
ヲ イ ス タ ー
蠣のパイ 18
Oyster









ゲ ー ム ス
鳥類
Chicken


















チ ツ ヶ ン
古の料理法 23
Excelent
エ ク セ ー ン ト
Chicken
チ ツ ケ ン
Curry












ゼ リ ー ド
Chicken
チ ツ ヶ ン
28
Chicken
チ ツ ヶ ン
Croquette
ク ロ ツ ヶ ツ ト
29
Scaloped
ス カ ロ プ ド
Chicken
チ ツ ヶ ン
30
Roast
ロ ー ス ト
Turkey







タ ー ニ ッ プ
鴨 21
Stewed







カ ー レ ー
24
Chicken




マ ン ゴ ー
とマンゴ 25
Boiled
ボ イ ル ド
Pigeon
ピ ゼ ヲ ン
燒鳩 26
Fried
フ ラ イ ド
Chiken




ク リ ー ム
27
Minced
ミ ン ス ド
Turkes


















ロ ー ス ト
Chicken
チ ツ ヶ ン
ロース鷄 32
Boiled
ボ イ ル ド
Chicken










チ ツ ヶ ン
若鷄のふらい 33
Chicken

















チ ツ ヶ ン
Fricassee





エ ン グ ラ ン ド
Chicken
チ ツ ヶ ン
Pie








ト ー ス ト 燒鷄 35
Sarmey






































ヲ ニ ヲ ン ブフテキ ヲニヲン 41
Boiled
ボ イ ル ド
Corned











ヨ ー ク シ ャ ー
Pudding


















































































ト ー ス ト
ハムをトースに載せる 47
Kidney












ト ー ス ト
腦 48
Fried
フ ラ イ ド
Sweet
ス ヰ ー ト
Bread
ブ レ ツ ド
49
Boiled



























ロ ー ス ト
Mutton
マ ツ ト ン
野羊のロース 45
Boiled
ボ イ ル ド
Mutton





チ ヨ ツ プ
豚 46
Boiled











ベ ー ゴ ン
47
Stewed
ス テ ユ ー ド
Kidney







フ ラ イ ド
Brain
ブ レ イ ン
腦のフライ 49
Stewed
ス テ ユ ー ド
Sweet
ス ィ ー ト
Bread





ス ヰ ー ト
Bread
ブ レ ツ ド
50
Roast







































































ポ テ ト ー
芋 55
（1）Cream
ク リ ー ム
Cabbage
キ ヤ ベ ー ヂ
玉菜 56
Fried



























ベ ー ク ド
Tomato
ト マ ト ー
56
Mashed

















パ パ イ ア
58
Onion





























マ カ ロ ニ
63
Bread
ブ レ ツ ド
Croquette
ク ロ ツ ク ツ ト
64
Mashed
マ ツ シ ド
Potatoes
ポ テ ト ー
芋 65
Baked
ベ ー ク ド
Potatoes






フ レ ツ シ
French









キ ヤ ベ チ
玉菜 59
Macaroni




ヲ イ ス タ ー
60
Bread
ブ レ ツ ト
Fruits
フ ル ー ツ
61
Fried





フ ラ イ ド
Banana
バ ナ ー ナ
バナヽのフライ 62
（1）Carrot





マ カ ロ ニ
63
Fried










ポ テ ト ー
新芋 65
（1）Fried
フ ラ イ ド
Potatoes
ポ テ ト ー
芋のフライ 66
（2）Fried
フ ラ イ ド
Potatoes
ポ テ ト ー
馬鈴のフライ 66
Cream
ク リ ー ム
Potatoes
ポ テ ト ー
67
Boiled
ボ イ ル ド
Sweet
ス ヰ ー ト
Potatoes
ポ テ ト ー さつま芋 67
Bacon




キ ヤ ベ ヂ
玉菜とベーコン 68
Mashed
マ ツ シ ド
Turnip




ス テ ユ ー ド
Tomato
ト マ ト ー
69
Scaloped
ス カ ロ プ ト
Tomato
ト マ ト ー
70
Summer
サ ン マ ー
Squash













ボ イ ル ド
Potatoes
ポ テ ト ー
芋 66
Baked
ベ ー ク ド
Sweet
ス ヰ ー ト
Potatoes
ポ テ ト ー
燒さつま芋 67
Fried
フ ラ イ ド
Sweet
ス ヰ ー ト
Potatoes
ポ テ ト ー
さつま芋のフライ 67
Boiled
ボ イ ル ド
Cauliflower
コ ー リ フ ラ ワ ー
68
Stewed
ス テ ユ ー ド
Onion
ヲ ニ ヲ ン
玉葱のたるもの 69
Baked
ベ ー ク ド
Tomato
ト マ ト ー
70
Cucumber
キ ウ ー カ ム バ ー
胡瓜 70
Pumpkin
パ ン キ ン
南瓜 71
Boiled













ド レ ツ シ ン グ
サラドの汁 72
Lobster










セ ロ リ ー
〃 74
Cabbage























シ ユ リ ツ プ
〃 小老 75
PUDDINGS

























ス オ ロ ベ リ ー
Pudding
プ ツ デ ン グ
82
Delicate











































チ ヨ コ レ ー ト
〃 85
Cream
ク リ ー ム
Tapioka
タ ピ ヲ カ
〃 86
Baked
ペ ー ク ド
Apple
ア ツ プ ル
〃 87
Brown
ブ ラ ウ ン
Betty
ベ ツ テ ー
89
Tapioka
タ ピ ヲ カ
Pudding























プ ツ デ ン グ
94
Custard
カ ス タ ー ド
Souffl
サ ツ フ リ ー
e 86
Burnt
ボ ー ン ト
Flour
フ ラ ワ ー
Custard
カ ス タ ー ド
87
Stewed
ス テ ユ ー ド
Apple
ア ツ プ ル
Pudding
プ ツ デ ン グ
88
Apple















マ カ ロ ニ
〃 94
Cottage
コ ツ テ ー ジ
〃 96
PUDDING




















ス ヰ ー テ ン ド
Cream
ク リ ー ム
99
Delicious
デ リ ケ ー ト
Pudding
























ク リ ー ム
〃 105
Sweet
ス ヰ ー ト
Potato
ポ テ ト ー
〃 106
Dried
ド ラ イ ド
Fruit
フ ル イ ツ
〃 乾果物 107
Apple



























ク リ ー ム
〃 105
Custard
カ ス タ ー ド
〃 106
Apple
ア ツ プ ル
〃 林檎パイ 107
Orange





























ヲ ー レ ン ヂ
〃 113
Cream





フ ル ー ト
〃 115
（1）Chocolate
チ ヨ コ レ ー ト
〃 116
Almond
ア ル モ ン ド
〃 117
（2）Chocolate
チ ヨ コ レ ー ト
〃 118
Mountain
マ ウ ン テ ー ン
〃 119
Chocolate













ス ポ ン ヂ
Pound
パ ウ ン ド
〃 114
French





ス ポ ン ヂ
〃 116
Bride


















コ ツ ケ ー ス
120
Ginger
ヂ ン ジ ヤ ー
Snaps
ス ナ ツ プ
122
Kisses
キ ツ セ ス
122
Round







フ ヒ ン ガ ー
124
Pound





ド ー ナ ツ ト
126
Ginger




















ア ル モ ン ド
Macaroon
マ カ ロ ー ン
125
Cream





カ ス タ ー ド
Apple
ア ツ プ ル
Custard
カ ス タ ー ド
128
Blanc




















ヲ ー レ ン ヂ
Custard






































ヱ ツ グ ス
玉子
Boiled
ボ イ ル ド
玉子 132
Fried

























オ ム レ ツ
136
Poached

















カ ス タ ー ド
〃 135
Bacon
べ ー コ ン
Omelett






ス ヰ ー ト
〃 136
Omelett
ヲ ム レ ツ
Souffle





ヲ ム レ ツ
137
YEAST




ヱ ー ス ト
麭種 138
Potatoe
ポ テ ト ー
Yeast
ヱ ー ス ト
芋麭種 138
BREADS
ブ レ ツ ド
Family




























ビ ス ヶ ツ ト
142
French





グ ラ ア ム
Bread
ブ レ ツ ド
140
Muffin
マ ツ ヒ ン
140
Graham
グ ラ ア ム
Muffin
マ ツ ヒ ン
141
Biscuit








グ ラ ア ム
Biscuit




















ブ ラ ウ ン
Bread
ブ レ ツ ド
146
Graham





ス ト ロ ベ リ ー
Short














フ リ タ ー
149
Johnny














ワ ー フ レ ス
147
German
ジ ヤ ー マ ン
Toast
ト ー ス ト
148
Fritter
フ リ タ ー
148
Fried
フ ラ イ ド
Banana















ト マ ト ー
Catsup


























ロ ー ラ ー
丸棒
Kitchen












































モ ー ル ド
大なるかた
Bread
ブ レ ツ ド
Board
ボ ー ル ド
麭板
Kitchen
キ ツ チ ン
Spoon
ス プ ー ン
大なるスプーン
Broiler
ブ ロ イ ラ ー
肉燒鐡網
Grater











ポ テ ト ー
Masher








ス ト レ ー ナ ー
漉す器
Colander





テ ー ブ ル
Spoon







































ベ ー キ ン グ
Powder
パ ウ ダ ー
ベーキ粉
Cream
ク リ ー ム
Tartar
タ ー タ ー
同
Pepper
ぺ ツ パ ー
胡椒
Cream









シ ナ モ ン
テンに入れある粉
Almond



















ブ ラ ウ ン
Sugar


























タ ピ ヲ カ
白きセーゴの少しく大なる如きもの
Vermiceli
バ ミ シ ラ
索
Powdered
パ ウ ダ ー ト
Sugar
シ ュ ガ ー
白粉砂糖
Molasses
モ ラ セ ス
砂糖蜜
Raisin














ホ ワ イ ト
Pepper



















ク ラ ツ カ ー
白き瓶の如きもの
Potato





ビ ー ン ス
大角豆
Ginger
ジ ン ジ ヤ ー
しようがの根を粉にしたるもの
Currants













ケ ー パ ー
小さき酎の入たる瓶にあり
Bacon
ベ ー コ ン
豚の鹽蒸乾
Parsley
パ ス リ ー
Carrot
カ ー ロ ツ ト
胡葡
TurniP





プ ラ ン ト
茄子
Beans
ビ ー ン ス
豆
Cucumber


















































































































































ポ テ ト ー
Masher
マ ツ シ ヤ ー
」は「芋つぶし」，「Colander






テ ー ブ ル
Spoon











テ ー ブ ル
Spoon










































































デ ン ナ ー
」と「Supper
サ ツ パ ー
」をあげて両者の違いを説明している。すなわち，「Dinner
デ ン ナ ー
と
は常夕飯の事なりデンナーを正午に食する家もあり」と述べているのに対し，「Supper
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